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Kanlı b ir darbe girişim inin ilk adımı
Mahmud Şevket 
Paşa’ya 
beş kurşun!
İttihat Terakki’nin iktidar günlerinde 
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmud 
Şevket Paşa’ya karşı düzenlenen suikast 
aslında, kanlı bir hükümet darbesi girişiminin ilk adımıydı. 
Ama suikast, beklenen sonucu vermedi; tersine, İttihat 
Terakki’nin ‘tam iktidar’ dönemi başladı.
A lpa y  Ka ba ca li_______
Ogün (II Haziran 1913) İstanbul Mu­hafızı Cemal Paşa, kendisini ziyarete gelip de yöneticilere 
suikastler düzenlenebileceğini, 
bu konudaki istihbarat üzerine 
gereken önemlerin alınmakta ol­
duğunu, yine de yola çıktığında 
uyanık davranmasının uygun 
olacağını söylediğinde, Mahmud 
Şevket Paşa şu cevabı vermişti: 
"Adam!.. Iş olacağına varır! Ne 
yapalım? El hükmü lillah (Tanrı­
nın yargısı)!"
Sadrazam ve Harbiye Nazırı 
Mahmud Şevket Paşa, biraz son­
ra otomobiline bindi. Harbiye 
Nezaretindeki çalışmasını bitir­
miş, Babıali’ye gidiyordu. Solun­
da başyaveri Eşref, karşısında 
öteki yaveri Bahriye Yüzbaşısı 
İbrahim, şoförün yanında ‘ağa’sı 
(uşağı) Kazım Ağa oturuyordu. 
Otomobil Harbiye Nezare­
tinin (bugün Beyazıt’ta İstanbul 
Üniversitesi merkez binası) bü­
yük kapısından çıkıp Beyazıt 
Meydanına ilerlemişti. Tam 
Çarşıkapı’ya dönecekti ki, yola 
bir cenaze alayı çıktı. Az ilerde 
de bir ‘kira arabası’ (fayton) du­
ruyordu. O dönemde epey dar 
ve onarılmakta olan yol tıkan­
mıştı. Biraz daha ötede bulunan, 
bozulmuş da onarılacakmış izle­
nimi veren otomobil, geliş gidişi 
iyice aksatıyordu. Paşanın oto­
mobili durdu...
Durur durmaz, bozuk gibi 
görünen otomobilin önündeki 
sarı pardesülü adam ateş etmeye 
başladı. Az ilerdeki yıkık duva­
rın üzerine çıkmış bir adam da 
aynı anda Paşa’nın otomobilini 
kurşun yağmuruna tuttu.
ÇAPRAZ ATEŞ...
Kurşunlardan biri Mahmud 
Şevket Paşa’nın sağ yanağına
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Pire Mehmet Sokağında çatışma
Suikastten hemen sonra Gedikpaşa'da yakalanan 
Topal Tevfik, öteki suikastçllerin adını vermiş; 
Mahmud Şevket Paşa'ya ateş eden sarı pardesülü 
kişinin 'Ziya' olduğunu söylemişti. Cinayette 
kullanılan otomobil, Altıncı Daire'de (Beyoğlu 
Belediyesi) 78 numara ile kayıtlıydı. Ertesi gün 
Şişli'de, Osmanbey Gazinosu karşısındaki garajda 
bulundu. Sorgulanan şoför 
muavini Cevad, otomobili 
kullanan Abdurrahman'ın ve 
olay yerinden bu otomobille 
kaçan Ziya, Nazmi, Bahriyeli 
Şevki'nin nereye 
saklandıklarını söylemedi. Belki 
de bilmiyordu... Topal Tevfik'in 
adım verdiği kişilerden Hakkı, 
Galata'da ele geçirildi.
Kendisini merkeze götürmekte 
olan polisten, çamaşır alacağım 
(ya da yemenisini 
değiştireceğini) söyleyerek izin 
isteyip Pire Mehmet
Sokağı'ndaki bir 
eve (soldaki 
fotoğraf) uğradı.
Oraya, durumu 
arkadaşlarına 
bildirmek için 
uğramış olmalıydı. Polis evi hemen kuşattı. İngiltere 
uyruklu olan ev sahibi madam, kapitülasyonları öne 
sürüp, elçilikten izin alınmadan evine 
girilemeyeceğini söyledi. İstanbul Muhafızı Cemal 
Bey (Paşa), sorumluluğu üzerine alarak, -sonradan 
suikastin planlandığı anlaşılan- eve girilmesi 
buyruğunu verdi. Kapı kırılırken içerden silahla 
karşılık verildi. İki taraf da sürekli ateş ediyordu.
Çok geçmeden Cemal Bey'in yaveri Hilmi kurşun 
yarası alıp öldü; polis memuru Samoil Efendi 
bacağından yaralandı. Hafif yaralananlar da oldu... 
Bitişikteki evden yararlanılarak suikastçllerin 
bulunduğu evin damına çıkarılan jandarmalar buraya 
birkaç delik açtılar. İçerdekiler şimdi de çatıya doğru 
kurşun sıkıyorlardı. Sonunda içerdekiler, 'hakaret 
görmemek' koşuluyla teslim oldular.
Mahmud Şevket
Paşa’nın
otomobili,
kendisinin ve
yaverlerinin
üniformaları,
suikatçilerin
kullandığı
silahlar,
İstanbul’da,
Harbiye’deki
Askeri Müze’nin
özel bir
bölümünde
sergilenmekte.
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Dönemin gazete
ve dergileri
Mahmud
Şevket Paşa
suikastine
genişçe yer
vermişlerdi.
Otomobil,
Harbiye
Nezaretinde
Paşa’nın
maiyetiyle
birlikte
çekilmiş
fotoğrafı,
suikastçilerin
görüntüleri
basında
tek tek
yayımlanmıştı.
saplandı. O anda Yaver Eşref 
Bey, kendini otomobilden dışarı 
atarak ne olup bittiğini anlama­
ya çalıştı. Ateş edenleri görünce 
de silahına davrandı. Kazım Ağa 
da silahını çekmiş, iki yandan 
gelen ateşlere karşılık veriyordu. 
Çapraz ateş sürdü... Yaver İbra­
him Bey hemen öldü, Kazım Ağa 
yaralandı. Mahmud Şevket Paşa 
da beş kurşun yemişti...
Sarı pardesiılü suikastçı Pa- 
şa’nın otomobiline yaklaşıp üç 
kurşun daha sıktı. Hemen ardın­
dan, arkadaşlarıyla birlikte az 
ilerdeki otomobile bindi. Oto­
mobil hızla Aksaray yönüne iler­
ledi, sur dışına çıktı...
Paşa’nın şoförü, sadrazamı 
Harbiye Nezareti’ne götürdü.
Şoförle Eşref Bey kurşun yarası 
almadan kurtulmuşlardı... Paşa 
otomobilden alınıp yukarıya ta­
şındı. Askeri doktorlar bedenin­
deki kurşunları çıkarmaya çalış­
tılar. Başka doktorlar da çağrıl­
dı... Bütün çabalar sonuçsuz kal­
dı. Mahmud Şevket Paşa bir sa­
at daha yaşayabildi.
TOPAL TEVFlK
Yıkık duvarın üzerinden ateş 
eden suikastçi, Topal Tevfik’ti. 
Suikastçilerin otomobiline yeti­
şip binememiş, koşarak Gedik- 
paşa yönüne doğru kaçmıştı. Bir 
hanın tuvaletine girip tabancası­
nı oraya atmış, ancak topal olu­
şu nedeniyle hemen tanınıp ya­
kalanmıştı.
Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesinden sonra yakalanan suikastçiler.
Harbiye Nezareti’ndeki sor­
gusunda, cinayete katılmadığını 
söyledi. Ama olayın görgü tanığı 
Üsküdarlı Kamile Hanım’la yüz­
leştirilince her şeyi anlattı, suç 
ortaklarını ele verdi...
CEMAL PAŞA’NIN 
ÖNLEMLERİ
Bu kanlı hükümet darbesi gi­
rişimi, İttihatçıların 23 Ocak 
1913’te Babıali’ye düzenledikle­
ri kanlı baskından sonra plan­
lanmıştı. İttihatçılar, baskın sıra­
sında Nazım Paşa’yı ve daha üç 
kişiyi vurarak Kamil Paşa hükü­
metinin istifa etmesini ve sadra­
zamlığa Mahmud Şevket Pa- 
şa’nııı gelmesini sağlamışlardı.
Karşıt grupların İttihat ve 
Terakki iktidarına son vermek 
amacıyla başlattıkları bu darbe 
girişimi, Mahmud Şevket Pa- 
şa’nın yanı sıra önde gelen İtti­
hatçıların da ‘ortadan kaldırıl­
masını’ amaçlıyordu. Ama öyle 
olmadı.
İstanbul Muhafızı Cemal Pa­
şa, hemen birtakım önlemler al­
dı. Bunlardan biri de, adı ‘muha­
life çıkmış kimselerin sürgün 
edilmesiydi. Suikastin ertesi gü­
nü, olayla doğrudan ilişkisi bu­
lunmayan -aralarında devlet me­
murlarının da bulunduğu- mu­
haliflerle İstanbul’daki ‘serseri 
ve işsiz takımı’, Bahr-ı Cedid va­
puruyla Sinop’a gönderildiler.
SlNOP SÜRGÜNLERİ
Sürülen aydınlar arasında 
Refik Halid (Karay), Osman Ce­
mal (Kaygılı), Refi Cevad (Ulu- 
nay) gibi gazeteci ve yazarlar, 
sonradan Türkiye komünistleri­
nin lideri olacak Mustafa Suphi 
de vardı. Tanin gazetesine göre, 
sürülenlerin sayısı 322’ydi. Bu­
nun çok üstünde rakam verenler 
de vardır. (Sürgünler, son aylar­
da Sinop Hapishanesiyle ilgili 
yayınlarda öne sürüldüğü gibi 
cezaevine konulmadılar; yalnız­
ca orada yaşamak zorunda bıra­
kıldılar.)
Yine olayın ertesi günü, Ce-
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mal Paşa’nın çabalan ve geniş 
halk kitlesinin katılımıyla, Mah- 
mud Şevket Paşa için görkemli 
bir cenaze töreni düzenlendi. Pa­
şa, 31 Mart Olayı’nda (13 Nisan 
1909) ölenler için yapılan Hürri- 
yet-i Ebediye Tepesi şehitliğinde 
toprağa verildi.
İTTİHATÇILAR 
BİLİYOR MUYDU?
İttihatçıların suikastin dü­
zenleneceğini bildikleri, ama 
Mahmud Şevket Paşa’yı önlerin­
de bir engel olarak gördükleri 
için önlem almadıkları öne sü­
rülmüştür.
Kimi yazarlara göre bunun 
kanıtı da, olaydan hemen sonra 
genel merkezde toplanarak du­
rum değerlendirmesi yaptıkla­
rında, Talat Beyin (Paşa) "Su 
testisi su yolunda kırılır" ya da 
"Bunda da elbette bir hayır var­
dır" demiş olmasıdır. Bir başka 
kanıt da, darbe hazırlıklarına 
katılan siyasal muhaliflerin su- 
ikastten çok kısa süre sonra bi­
rer birer yakalanmalarıdır.
Suikastin hemen ardından 
sadrazamlığa, İttihatçıların öner­
diği Said Halim Paşa; Dahiliye 
Nazırlığına da (içişleri Bakanlı­
ğı) Talat Bey (Paşa) getirildi. Su­
ikast, beklenen sonucu yerme­
miş; tersine, İttihat ve Terak- 
ki’nin ‘tam iktidar’ dönemi baş­
lamıştı... ■
Perde arkasındaki veliaht: Vahideddin
Babıali Baskını'ndan sonra -aralarında çok sayıda sivilin de 
bulunduğu- Halaskar Zabitan Grubu, bir karşı darbe hazırlığına 
girişmişti. "Onlardan iktidarı almak neden suç olsun? Onlar zor 
kullanarak iktidarı ele geçirmiş insanlar değil mi?" diyorlardı. Ancak, 
çok geçmeden (Mart 1913'te) birçoğu tutuklandı; Divan-ı Harb'de 
(Sıkıyönetim Mahkemesi) yargılanıp mahkum edildiler.
Ele geçmeyen Halaskâr'larla İttihat ve Terakki karşıtı siyasiler, 
Mahmud Şevket Paşa suikastini planladılar. Cuntacılar arasına 
katılmış olan Damat Salih Paşa (Abdiilmecid'in oğullarından 
Kemaleddin Efendi'nin kızı Münire Sultan'la evliydi), "İstanbul 
Muhafızı Cemal Bey birkaç dakika için sizin kendisini ziyaret etmenizi 
rica ediyor" diye çağrılarak tutuklandı. Kardeşleri gazeteci Tahir 
Hayreddin ve Mehmed Hayreddin Beyler de, sürgüne gönderilmek 
üzere tutuklananlar arasındaydı. Bunlar, eski sadrazamlardan Tunuslu 
Hayreddin Paşa'nın oğullarıydı. Damat Salih Paşa idam cezasına 
çarptırılacak ve Fransa'nın işe karışarak memleketi olan Tunus'a 
yollanmasını istemesine aldırış edilmeden asılacaktı. Prens 
Sabahaddin, eski Dahiliye Nazırı Reşid, Gümülcineli İsmail, Midhat 
Paşa'nın oğlu Kemal Midhat, Kürt Şerif Paşa, katibi (Osmanlı 
Demokrat Fırkası'nın kurucularından) Pertev Tevfik, -daha 
sonra Vahideddin'in kayınbiraderi olacak olan- Kaymakam 
(Binbaşı) Zeki, ele geçirilememişlerdi. Bunlar, yokluklarında 
(gıyaben) idam cezasına çarptırıldılar.
Dokunulamayan tek kişi, Damat Salih Paşa'nın yakın arkadaşı 
olan ve darbecilerle ilişkisi bulunduğu saptanan ikinci veliaht 
Vahideddin'di (sonra Osmanlı padişahı; alttaki fotoğraf). 
Mahmud Şevket Paşa suikastine eylemli olarak katılanlardan 
Topal Tevfik, Ziya, Şevki, Mehmed Ali, Abdullah Safa ve Cevad 
yüzlerine karşı; kaçanlardan Nazmi ve Abdurrahman 
yokluklarında idam cezasına çarptırıldılar. Sanıklardan 
Süleyman Paşazade Adil, Gözlüklü Emin, vb. yaşam boyu 
kalebentlikle cezalandırıldılar. Miralay Kemal, Şeyhli Mustafa, 
Sadık, İsmail, Mehmed, Kasabın Fehmi beraat ettiler. Olayın 
hemen ertesi günü bir vapur dolusu insan da, yargılanmadan 
Sinop'a sürülmüştü. İngiliz istihbaratçısı (resmi 
sıfatı, İngiltere Elçiliği Baştercümanı) Fitz 
Maurice ile İngiltere Askeri Ataşesi 
Binbaşı Tyrell'in bu olayda rolleri olduğu öne 
sürülmüşse de, bu nokta karanlıkta 
kalmıştır. Öte yandan, darbe planının ve 
mahkum edilenlerin bu darbedeki 
rollerinin kesinlikle ortaya konulduğu da 
söylenemez. Bu konuda bilgi aktaran 
başlıca kaynaklar, tarafsızlığı konusunda 
kuşkular uyanmış olan Divan-ı Harb-i 
Örfi'nin (sıkıyönetim mahkemesi) kararı 
ile İttihatçı gazetelerin yayınlarına 
dayanmaktadırlar. Sahne, Sultan Reşad'ın 
idam cezalarını onayladığı gecenin sabahır 
doğru Beyazıt meydanında kurulan 
sehpalarda on iki mahkumun iki cellat 
tarafından ipe çekilmesiyle kapandı. İlkin Çerkez 
Kazım, son olarak Damat Salih Paşa asıldı...
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